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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial setelah dilakukan 
pembelajaran melalui strategi kontekstual dengan simulasi kegiatan ekonomi jual 
beli. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah PTK (penelitian tindakan kelas). 
Subyek penerima tindakan adalah siswa kelas VIIA SMP Negeri 2 Kartasuro,  
yang berjumlah 40 siswa dan subjek pelaksana tindakan adalah peneliti dan guru 
matematika kelas VIIA. Metode pengumpulan data melalui metode observasi, tes, 
catatan lapangan dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 
dengan metode alur yang terjadi dari reduksi data, penyajian data dan penarikan 
kesimpulan. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman konsep matematika 
siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial. Hal ini dapat dilihat dari 1) 
kemampuan siswa dalam membuat contoh dan bukan contoh sebelum tindakan 
20% dan setelah tindakan 72,5%, 2) kemampuan siswa dalam mengidentifikasi 
masalah sebelum tindakan 22,5% dan setelah tindakan 75%,  3) kemampuan 
siswa dalam menyelesaikan masalah sebelum tindakan 17,5% dan setelah 
tindakan 77,5%, serta 4) kemampuan siswa dalam menyimpulkan ulang suatu 
konsep sebelum tindakan 12,5% dan setelah tindakan 57,5%. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa strategi kontekstual dengan simulasi kegiatan ekonomi jual 
beli dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan pemahaman konsep 
matematika siswa pada pokok bahasan aritmatika sosial. 
 
Kata kunci : pemahaman konsep,kontekstual, simulasi kegiatan ekonomi jual beli 
  
 
 
